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A1bert Thibaudetの文学史 Histoirede 























































































































































めA. Soumet， J ules de Resseguier， 






ことにして，その前lこAcademiedes J eux 
Florauxのなすべき仕事に目を向けて見ょ
っ.
O 。 O 











Discours， Odes， Elegies， Eglogues， ldyl-




























作 ode“A mon jeune ami" (1819年)の













ス南部 Brignoles 出身の FrancoisRay-











demie des J eux F10raux に送っている.
つづいて1820年には19年と20年の聞に金
賞を四回も獲得(Odesur 1e retablissement 
de 1a statue de Henri IV ; Les Vierges de 
Verdun; Les derniers bardes; Moise sur 
1e Nil. ) した VictorHugoが Maitreに





















































10gie de l'eco1e romantique"と Cyprien
















































































Academie des J eux Floraux について
Tableau des αuvres presentees aux concours de l'academie 
desjeux臼orauxde 1807 a 1830 
Nature et nombre 
des oeuvres presentees 
Ann乏e I ._ I I '"ω口 l|! 出
S=E BE 日E島 js ~ l1 2きR E 主 主tET 白EH 』空E」主昌『 E 己
1807 1 7 1 39 1 25 1 3 1 0 1 20 1 23 1 8 1 3 1 1 166 
1808 1 12 1 58 1 22 1 3 1 9 1 1 16 1 191 14 1 1 164 
1809 191281171218114121171171 1123 
1810 1 9 1 37 1 10 1 4 1 0 1 10 1 24 1 9 1 2 1 1 134 
1811 1 5 1 19 1 121 2 1 8 1 5 1 14 1 2! 5 1 82 
1812 I 18 1 26 1 1 I 5 1 6 I 18 I 13 I 5 I 92 
1813 I 15 I 30 I 24 I 2 I 6 I 16 I 19 I 16 I 4 I I 132 
1814 Ib2 1 67 1 74 1 5 113 1 311 27 1 41111 1 1 291 
1815 li 
1816 1181171 151101316111 60 
1817 I 2 I 23 I 19 I I 5 I 12 I 16 I 12 I 10 I 99 
1818 1 5 1 22 : 181 I 3 I 9 I 16 I 10 I 4 I 87 
1819 1 6 1 33 1 171 1 3 1 3 1 1 1 5 1 8 1 86 
1820 1 2 1 20 1 1 1 1 3 1 4 1 1 1 3 I 5 1 62 
1821 1 7 1 35 1 32 1 3 1 3 1 12 16 ¥ 1 ¥ 8 ¥ ¥ 127
1822 1 8 1 28 1 27 1 1 1 2 1 4 1 12 1 9 1 6 1 97 
1823 1 6 1 38 1 32 1 1 4 1 7 1 12 1 7 1 2 1 1 108 
1824 1 13 1 45 1 50 1 3 1 4 1 14 9 1 1 1 4 1 1 153
1825 1 1 1 59 1 68 1 2 1 8 1 9 1 5 1 0 1 4 1 1 176
1826 I 5 I 44 I 37 I I 4 I 2 1 5 i8 I 1 I I 106 
1827 I 1 I 35 I 61 I 4 I 4 I 14 I 21 I 7 1 4 I I 161 
1828 I 18 I 43 1 70 I 4 I 9 I 14 I 1 I 8 I 4 I 1 I 182 
1829 1 131 46 I 49 I 1 I 9 I 14 I 16 I 12 I 6 I I 166 
1830 1 6 1 58 1 70 1 4 1  1 171 24 1 211 7 1 1 1 219 
7 
8 フランス文学
Tableau des田 uvrescouronnees aux concours de l'academie 
des jeux floraux de 1807 a 1830 
Fleurs accordees par genre 
Annee 
vl 
むの +Ud 3 。ωη 
官。百司
tロJ 
『5V3 ∞ -7=1 コr +t』d J v PH +MC。d ・~ー E ロU 忍 ト 〈同 ト ゲロ。コI '日H 吋Oコ-同4 国hn 。4てh『3 r;i:I 出
1807 2 
1808 2 4 
1809 3 4 
1810 3 









1819 3 6 
1820 2 4 
1821 2 2 5 
1822 3 6 
1823 2 3 8 
1824 3 2 2 8 
1825 4 
1826 3 
1827 2 3 2 7 
1828 2 5 
1829 2 2 8 
1830 2| 2 2 8 













Quels sont les caracteres distintifs du 
genre appele romantique et quelles res-
sources peut-il 0町'rira la litterature 
classique ? 
最終決定の文
Quels sont les caractとresdistinctifs 
de la litterature a laquelle on a donne 
le nom de romantique et quelles res-
sources pourrait-elle 0町:rira la littera-







定では litteraturea laquelle on a donne 









歩進めて litteratureromantique と lit-
terature classiq ueをならべたのであるか
























ス人 Sismondi(Simonde de) (1773・1842)の
“De la litterature du Midi de l'Europe" 
「南部欧州の文学についてJ(5月から 6
月)， Madame de Sta討の“De l'Alle-
magne" rドイツ論J(イギ、リス版10月)， F 
イツ人 Schlegel (Auguste Guillaume de， 
1767-1845)の“Coursde la litterature 
dramatique" (1808年) r劇文学講義」の
? ?? ? ?
フランス文学















































前に述べた Academiedes J eux Florauxの
Maitreである Raynouardの“Trouba-
















国， ドイツを他の一群とみ， これを ro-
mantique文学として示している.従って
classiqueの規則の尊重!r対しては roman-




Academie des J eux Floraux について 11 
の権利を主張し得るものであるとする.(し
かし troisunit白に於いては classique
























briandはRacine，Pascal， Bossuet， Fenelon 
等の作品の美を説明するが Schlegel，は
Shakespeareや Calderonはromantiq ues 
だが Racineは Classiqueであると忌1く.) 
彼はまた romantiqueの特質をこうも述
べている
“L'art et la poesie antiques n'admettent 
j amais le melange des genres heterogenes; 
l'esprit romantique， au contraire， seplait 
dans un rapprochement continuel des 
choses les plus opposees. La nature et 
l'art， lapoesie et la prose， leserieux et la 
plaisanterie， lesouvenir et le pressen-
timent， les idees abstraites et les sensa-
tions vives， cequi est divin et ce qui est 
terrestre， lavie et la mort se reunissent 
et se confondent de la maniere la plus 
























































































































にはトウルーズ生れで Academiedes ] eux 
F10rauxの若年26才の Soumetが「ドイツ
論」を批判し“LesScrupu1es litteraires 
de Madame 1a baronne de Stae1 ou Re-




































“L'Anti-Romantique ou Examen de 








































ジエの湖でMadameJ ulie Char 1esを知る.
11月に Chateaubriandは“De1a Monar-
chie selon 1a Charte" I憲章による王政に
ついて」を発表して， ultra-royalistesの首
領として活躍する.そして彼を敬愛する若















ら Mainteneur K移った Soumetの力が
大いにあづかっていることは前にも述ペ

























デミーは応募者 G 即ち無名の M.de 1a 
Acad白uedes J eux Floraux について 15 
Serviereの論文lこ賞を与えて終った.
この入選発表 (5月)以前に Duviquet
の論文“Discourssur la distinction des 





genre romantique et des consequences 
pour 1a langue et la litterature francaises" 
「ロマンティックのジアンノレとフランスJft
学・文学l乙対するその帰結について」を出し











とされ G(de la Serviとre)が最後まで残
ったのである.しかし第一事務局で落選し















Julius Castelnau は Madamede Sta引の
影響を受けた，非常に知的な文学者で，彼
はアカデミーに提出した論文に手を入れ

































そして de la Serviereは Young，


































































Holmondurandの ode“Le jeune poとte
mourant"と， J oseph Rocherのpoとme“L'
immortalite de l'ame"と他二篇の epitres








“Le detachement de la terre"が入賞し，
この詩の官頭には Chateaubriandの作品
「ノレネ」の中にみられる有名な句“Levez-
vous vite， orages desires， qui devez em-
porter Rene dans les espaces d'une autre 
vie. "が引用され，天上への憧敬が詠ま
れている.いま一つの入選作は閏秀詩人
Madame Amable Tastuのode“A l'etoile 
de la lyre"で，これにも Chateaubriand
の「殉教者達」の句“1secoutent les con-




“Priとred'un jeune poとtea la Vierge"も




“Le devoument dans la peste"を一つ送っ
ている.
こうした詩歌の受賞作品をみると，当時
の Academiedes J eux Florauxが好む作
品は romantiqueの中でもカトリック的で
王党的なもの，即ち Chatea u briand的傾向
のものであることが理解出来る.そして，
















J eux Florauxは俄かに romantique的色彩
を失って来た V，Hugoも彼等のいない
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